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dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Profil 
Miskonsepsi Siswa SMA Di Kota Cimahi Pada Materi Asam Basa Menggunakan 
Tes Diagnostik Two-Tier Multiple Choice Berbasis Piktorial”. Penyusunan skripsi 
ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian sidang dan 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Departemen Pendidikan Kimia Fakultas 
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berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
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